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ABSTRAKSI 
Proses partisipasi penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak 
manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Aspek sumber daya manusia 
sebagai penyusun dan pelaksana anggaran harus dipertimbangkan, karena anggaran akan 
dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam 
penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak 
lepas dari faktor kepemimpinan dan komitmen organisasi yang tinggi terhadap suatu 
organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan 
gaya kepemimpinan terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 
pegawai. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer yang 
diperoleh melalui kuesioner. Skor hasil kuesioner diuji validitas dan reliabilitas. Data 
dianalisis menggunakan pengujian asumsi klasik dan analisis regresi berganda, uji t, uji F, uji 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) partisipasi penyusunan 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil uji t memperoleh nilai thitung 
= 3,418 pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil pengujian koefisien determinasi 
memperoleh nilai R
2
 sebesar 0,250, artinya sekitar 25% variabilitas mengenai kinerja 
pegawai dapat diterangkan oleh variabel partisipasi penyusunan anggaran; (2) interaksi 
partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Hasil 
analisis regresi berganda memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi penyusunan 
anggaran dan komitmen organisasi sebesar 1,283 pada taraf signifikansi 5%. Artinya 
komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating yang memoderasi hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja karyawan; (3) interaksi partisipasi 
penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis 
regresi berganda memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan 
gaya kepemimpinan sebesar -0,877 pada taraf signifikan 5%. Artinya gaya kepemimpinan 
bukan merupakan variabel moderating yang memoderasi hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja karyawan. 
 






Budget participation process involving many parties, starting from the top-level 
management to lower levels of management. Aspects of human resources as a constituent and 
executors of the budget should be considered, because the budget will be influenced by 
human behavior, especially for those directly involved in the preparation and implementation 
of the budget. Success in managing an organization can not be separated from the 
organization's leadership and commitment to a high level of an organization. The purpose of 
this study was to determine the influence of organizational commitment and leadership style 
on the relationship of budget participation with employee performance. 
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This study used a survey method using primary data obtained through questionnaires. 
Score results of the questionnaire tested for validity and reliability. Data were analyzed using 
classical assumption test and multiple regression analysis, t test, F test, test the coefficient of 
determination. 
The results of the study obtained the following results: (1) participation budgeting 
significant effect on employee performance. T test results obtained value of t = 3.418 at the 
significance level of 5% (p <0.05). The test results obtained determination coefficient R2 
value of 0.250, meaning that about 25% of the variability of employee performance can be 
explained by the variable budgeting participation; (2) the interaction of budgetary 
participation and organizational commitment to employee performance. The results of 
multiple regression analysis obtained tcount for interaction budgetary participation and 
organizational commitment of 1,283 at the 5% significance level. This means that 
organizational commitment is not moderating variables that moderate the relationship 
between budgeting participation with employee performance; (3) interaction budgetary 
participation and leadership style on employee performance. The results of multiple 
regression analysis obtained tcount for interaction budgetary participation and leadership 
style of -0.877 at significance level of 5%. That is the style of leadership is not a moderating 
variables that moderate the relationship between budgeting participation with employee 
performance. 
 





Lingkungan persaingan yang semakin tajam dan bersifat global menuntut 
organisasi meningkatkan mutu dan keunggulan daya saing yang dipengaruhi oleh dua 
faktor penting yaitu mutu yang tinggi dan biaya yang rendah. Kinerja organisasi 
sebagian besar dipengaruhi kinerja para pegawai, terutama para manajer. Untuk 
mencapai organisasi yang baik diperlukan perncanaan yang baik. Salah satu 
komponen penting dalam perencanaan organisasi adalah anggaran. Anggaran 
memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya 
organisasi dan memotivasi pegawai. 
Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak 
manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Aspek sumber daya 
manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran harus dipertimbangkan, karena 
anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat 
langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. 
Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak lepas dari faktor 
kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan 
organisasi. Selain gaya kepemimpinan yang baik diperlukan komitmen organisasi 
yang tinggi. Kepemimpinan mempunyai hubungan erat dengan komitmen organisasi. 
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Apabila seseorang telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu organisasi, 
maka orang tersebut tentu akan berusaha sebaik mungkin melakukan setiap 
aktivitasnya demi kepentingan organisasi. 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei 
yang memberikan kuesioner yang secara langsung diberikan kepada responden 
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur yang mana responden 
dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. 
2.2 Variabel Penelitian Dan Pengukurannya 
a. Variabel Independen 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah partisipasi 
penyusunan anggaran. Pengukuran partisipasi penyusunan anggaran ini 
menggunakan instrument yang dikembangkan Milani (1975) dalam Setiawan 
(2012) dengan skala Likert responden diminta menjawab enam pertanyaan 
dengan rentang antara 1 sampai dengan 7. 
b. Variabel Dependen 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah kinerja 
pegawai. Pengukuran kinerja pegawai ini didesain menggunakan instrument 
yang dikembangkan Rivai. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 
alternatif jawaban dari 1 sampai 5. 
c. Variabel Moderating 
1) Komitmen Organisasi 
Komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai 
dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi menggunakan instrument 
yang diadopsi dari Mowday et, al., (1979) dalam Setiawan (2012) dengan 
menggunakan skala Likert 1 sampai 7. 
2) Gaya Kepemimpinan 
Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan 
oleh Gibson (1996) yang sudah direplikasi Rahmawati (2011). Jawaban 
pertanyaan disusun dengan menggunakan skala Likert dengan alternatif 





1. Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan pengujian instrument (uji validitas dan uji 
reliabilitas), analisis regresi berganda, uji asumsi klasik meliputi (uji normalitas, 
uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas), dan uji hipotesis meliputi (uji F, uji t, 
dan uji koefisien determinasi). 
3. HASIL PENELITIAN 
3.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai 
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa nilai thitung 
partisipasi penyusunan anggaran sebesar 3,418 dan -value sebesar 0,002, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi signifikan atau dengan kata 
lain, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai di Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Wonogiri. Penelitian 
ini mendukung penelitian yang dilakukan Kusuma Wijayanto (2011), dimana 
dalam penelitian diperoleh bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 
3.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi 
Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Pegawai 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai thitung interaksi 
penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi sebesar 1,283 dengan -value 
sebesar 0,209, sehingga disimpulkan komitmen organisasi tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan kinerja pegawai. Berarti komitmen organisasi bukanlah 
merupakan variabel moderating yang memoderasi hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini juga 
mendukung hasil penelitian Kusuma Wijayanto (2011), dimana hasil 
penelitiannya menunjukkan variabel komitmen organisasi bukan merupakan 
variabel moderating yang memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja pegawai penyusunan anggaran yang ada di SKPD di instansi 
dinas maupun kantor pemerintahan daerah Sukoharjo. 
3.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi 
Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Pegawai 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai thitung interaksi 
partisipasi penyusunan anggaran dengan gaya kepemimpinan sebesar -0,877 
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dengan -value sebesar 0,387, sehingga disimpulkan gaya kepemimpinan tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai. Berarti gaya kepemimpinan 
bukanlah merupakan variabel moderating yang memoderasi hubungan antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai.  
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
a. Partisipasi penyusunan anggaran (PPA) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai (KP), hal ini dibuktikan oleh nilai -value di bawah 0,05. 
b. Variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai, hal 
ini membuktikan komitmen organisasi bukanlah merupakan variabel 
moderating yang memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan 
anggaran dengan kinerja pegawai. 
c. Variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan 
antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pegawai, hal ini 
membuktikan gaya kepemimpinan bukanlah merupakan variabel moderating 
yang memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 
kinerja pegawai. 
4.2 Saran 
a. Proses penganggaran di suatu instansi pemerintah melibatkan banyak pihak, 
penelitian ini tidak memperhitungkan faktor kontijensi lainnya seperti: perilaku 
oportunistik, desentralisasi, struktur organisasi, locus of control, motivasi dan 
faktor kontijensi lainnya. Oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya 
menguji kembali faktor tersebut dengan unit pengamatan yang lebih luas.  
b. Jumlah sampel dan jenis instansi ditingkatkan agar bisa lebih menyeluruh 
daripada pengamatan dalam penelitian ini, sehingga jumlah sampel yang diperoleh 
akan lebih banyak, dan jenis instansi bisa mewakili seluruh instansi yang ada, dan 
hasil penelitian lebih dapat digeneralisasikan. 
c. Perlu ditambahkan metode wawancara dalam upaya pengumpulan data untuk 
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